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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique, mené sur l’emprise du futur lotissement rue du Domaine
du Clos Guillaume à Ouistreham, et impactant une surface de 5 568 m2,  a donné des
résultats  très  modestes  sur  le  plan  scientifique.  Ont  été  repérés  quelques  fossés
correspondant  probablement  à  d’anciennes  limites  de  parcelles  et  ayant  également
servi à canaliser l’eau dans ce contexte marécageux. Les sondages pratiqués dans les
différents segments mis en évidence n’ont livré aucun élément de datation.
2 À ces aménagements, s’ajoute un chemin d’époque contemporaine bordé de fossés qui
pourrait correspondre à une desserte agricole. Les sondages n’ont donc pas révélé la
présence de vestiges archéologiques présentant un intérêt scientifique majeur dans la
zone prescrite.
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